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L A  R E S P O N S A B I L I D A D  S O L I D A R I A  E N  L A  
S U B C O N T R A T A C I Ó N  L A B O R A L .  A L G U N A S  
C O N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  S U  N A T U R A L E Z A  
Y  S U S  E F E C T O S  
C L A U D I O  P A L A V E C I N O  C Á C E R E s *  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  
R E S U M E N :  E l  a r t í c u l o  1 8 3 - B  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  d i s p o n e  q u e  " l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e r á  s o l i d a -
r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e  d a r  q u e  a f e c t e n  a  l o s  c o n t r a t i s t a s  
e n  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  é s t o s " .  S i  b i e n  e s t a  r e f e r e n c i a  a  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  p a r e c i e r a  
r e m i t i r  d i r e c t a m e n t e  a l  c o n c e p t o  y  e s t a t u t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  s o l i d a r i a s  d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  t a l  
r e m i s i ó n  s e  v e  d i f i c u l t a d a  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  a b r i ó  e l  l e g i s l a d o r  l a b o r a l  d e  d i v i d i r  l a  d e u d a  e n t r e  
l o s  c o d e u d o r e s  d e l  e m p l e a d o r  y  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o v o c a r  u n  l i t i s c o n s o r c i o  p a s i v o  c o n  e s t e  p a r a  
h a c e r  e x i g i b l e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  c o d e u d o r e s .  S e  c o n c l u y e  q u e  l a  s o l i d a r i d a d  q u e  e s t a b l e c e  e l  
a r t í c u l o  1 8 3 - B  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  e s  s u i  g e n e r i s  y  q u e ,  p o r  e n d e ,  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  e f e c t o s  
r e q u i e r e  i n g e n t e s  e s f u e r z o s  d o g m á t i c o s .  
P a l a b r a s  c l a v e :  S u b c o n t r a t a c i ó n ,  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a ,  r e m i s i ó n  d e  n o r m a s  d e l  d e r e c h o  c o m ú n ,  b e n e -
f i c i o  d e  d i v i s i ó n ,  l i t i s  c o n s o r c i o  p a s i v o ,  c o s a  j u z g a d a .  
A B S T R A C T :  A r t i c l e  1 8 3 - B  o f  t h e  L a b o r  C o d e  a d d r e s s e s  t h a t  t h e  « t h e  m a i n  c o m p a n y  i s  j o i n t l y  l i a b l e  
f o r  t h e  l a b o r  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y  g i v i n g  o b l i g a t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  c o n t r a c t o r s  i n  r e l a t i o n  r o  t h e i r  
e m p l o y e e s > > .  A t h o u g h  t h i s  r e f e r e n c e  r o  a  j o i n t  l i a b i l i t y  s e e m s  r o  r e f e r  d i r e c t l y  t o  t h e  c o n c e p t  a n d  s t a t u s  
o f  j o i n t  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  C i v i l  C o d e ,  s u c h  r e f e r e n c e  c a n n o t  b e  e a s i l y  m a d e  b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b i l i r y  
o p e n e d  b y  t h e  l a b o r  l e g i s l a t o r  o f  d i v i d i n g  t h e  d e b t  b e r w e e n  t h e  c o - d e b t o r s  o f  t h e  e m p l o y e r  a n d  a l s o  b y  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  c a u s e  a  p a s s i v e  « l i t i s c o n s o r c i o > >  o r  j o i n t  l i t i g a t i o n  w i t h  h i m ,  r o  e n f o r c e  w i t h  t h i s  t h e  
l i a b i l i t y  o f  t h e  c o - d e p t o r s .  l t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s o l i d a r i t y  a d d r e s s e d  i n  A n i d e  1 8 3 - B  o f  t h e  L a b o r  
C o d e  i s  s u i  g e n e r i s a n d  t h u s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i t s  e f f e c t s  r e q u i r e s  h u g e  d o g m a  t i c  e f f o r t s .  
K e y  w o r d s :  O u t s o u r c i n g ,  s o l i d a r y  r e s p o n s a b i l i t y ,  r e f o r e n c e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  c o m m o n  l a w ,  b e n e f i t  o f  
d i v i s i o n ,  l i t i s c o n s o r c i o  p a s i v o ,  r e s  i u d i c a t a .  
l .  I N T R O D U C C I Ó N  
A  t r a v é s  d e  l a  L e y  N o  2 0 . 1 2 3 / 2 0 0 6  s e  i n t r o d u j o  e n  e l  L i b r o  P r i m e r o  d e l  C ó d i g o  
d e l  T r a b a j o  ( C T )  u n  n u e v o  t í t u l o  ( V I I )  d e n o m i n a d o  " D e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b -
c o n t r a t a c i ó n  y  d e l  t r a b a j o  e n  e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  t r a n s i t o r i o s " .  C o n  e s t a  n u e v a  r e g u l a -
c i ó n  s e  q u i s o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  i n t e n s i f i c a r  l a  p o s i c i ó n  d e  g a r a n t e  d e l  e m p r e s a r i o  q u e  
c o n t r a t a  c o n  o t r o ,  o b r a s  o  s e r v i c i o s ,  r e s p e c t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  d e  s e g u r i d a d  
s o c i a l  d e  s u s  c o n t r a t i s t a s  y  s u b c o n t r a t i s t a s .  E n  e f e c t o ,  e l  a r t í c u l o  1 8 3 - B  C T  d i s p o n e  q u e  
" l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e r á  s o l i d a r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  
*  P r o f e s o r  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  C o n t a c t o :  
c p a l a v e c @ d e r e c h o . u c h i l e . c l  
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C l a u d i o  P a l a  v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
p r e v i s i o n a l e s  d e  d a r  q u e  a f e c t e n  a  l o s  c o n t r a t i s t a s  e n  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s -
t o s "  . . .  a ñ a d i e n d o  u n  p o c o  m á s  a d e l a n t e  q u e  " e n  l o s  m i s m o s  t é r m i n o s ,  e l  c o n t r a t i s t a  s e r á  
s o l i d a r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  a f e c t e n  a  s u s  s u b c o n t r a t i s t a s ,  a  f a v o r  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s " .  
L a  n o r m a  c i t a d a  d e l i m i t a ,  a d e m á s  d e  l o s  s u j e t o s ,  e l  o b j e t o  y  l a  e x t e n s i ó n  t e m p o r a l  
d e  e s t a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  p e r o  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  s o l i d a r i d a d  m i s m a  n a d a  d i c e ,  l i m i t á n -
d o s e  a  r e c o g e r  e l  n o m e n  i u r i s  d e l  D e r e c h o  c o m ú n .  S i  b i e n  e s t a s  r e f e r e n c i a s  n o r m a t i v a s  a  
u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  p a r e c i e r a n  r e m i t i r n o s ,  s i n  m á s ,  a l  c o n c e p t o  y  e s t a t u t o  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  s o l i d a r i a s  d e l  C ó d i g o  C i v i l  ( C C ) ,  c o n t e n i d o  e n  e l  t í t u l o  I X  d e l  L i b r o  I V ,  
a r t í c u l o s  1 5 1 1  y  s i g u i e n t e s ,  m e  p r o p o n g o  d e m o s t r a r  e n s e g u i d a  q u e  t a l  r e m i s i ó n  p r e s e n t a  
s e v e r a s  d i f i c u l t a d e s  y a  q u e  l a  s o l i d a r i d a d  q u e  e s t a b l e c e  e l  a r t í c u l o  1 8 3 - B  C T  e s  s u i  g e n e r i s  y  
q u e ,  p o r  e n d e ,  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  e f e c t o s  r e q u i e r e  i n g e n t e s  e s f u e r z o s  d o g m á t i c o s .  E n  
e s t a  o p o r t u n i d a d  l i m i t a r é  m i  c o n t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  a l  e s t u d i o  d e  l o s  e f e c t o s  e n t r e  l o s  
c o d e u d o r e s  y  e l  a c r e e d o r  ( r e l a c i o n e s  e x t e r n a s ) ,  d e j a n d o  p a r a  o t r a  o c a s i ó n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  
l o s  c o d e u d o r e s  e n t r e  s í  ( r e l a c i o n e s  i n t e r n a s ) .  
2 .  ¿ S O L I D A R I D A D  C O N  B E N E F I C I O  D E  D I V I S I Ó N ?  
C o n f o r m e  a  l a  n o r m a  c o n t e n i d a  e n  e l  i n c .  2 °  d e l  a r t .  1 5 1 1  C C ,  l o  q u e  h a c e  q u e  
u n a  o b l i g a c i ó n  s e a  s o l i d a r i a  o  i n s o l i d u m  e s  q u e ,  e n  v i r t u d  d e  l a  c o n v e n c i ó n ,  d e l  t e s t a -
m e n t o  o  d e  l a  l e y ,  p u e d a  e x i g i r s e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  d e u d o r e s  o  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  
a c r e e d o r e s  e l  t o t a l  d e  l a  d e u d a .  S e  h a  d i c h o  q u e  " [ h ] a y  s o l i d a r i d a d  p a s i v a  c u a n d o  u n o  d e  
l o s  d e u d o r e s  p u e d e  s e r  c o n s t r e ñ i d o  a  p a g a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  d e u d a ,  e n t e n d i é n d o s e  
e x t i n g u i d a  l a  r e l a c i ó n  o b l i g a t o r i a ,  u n a  v e z  p a g a d a ,  t a m b i é n ,  r e s p e c t o  d e  t o d o s  l o s  d e m á s  
d e u d o r e s ,  l o s  c u a l e s  i n t e r n a m e n t e  a j u s t a r á n  c u e n t a s  c o n  e l  q u e  e j e c u t ó  l a  p r e s t a c i ó n "
1
.  
C o m o  c o r o l a r i o  d e  e l l o ,  e n  l a  s o l i d a r i d a d  p a s i v a ,  e l  d e u d o r  s o l i d a r i o  a  q u i e n  s e  e x i g e  e l  
t o t a l  d e  l a  d e u d a  n o  p u e d e  o p o n e r  a l  a c r e e d o r  e l  b e n e f i c i o  d e  d i v i s i ó n  ( a r t .  1 5 1 4  C C )  " o  
s e a ,  n o  p u e d e  p r e t e n d e r  q u e  s e  l e  c o b r e  u n a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d e  l a  d e u d a ;  e s t á  o b l i g a -
d o  a l  p a g o  d e l  t o t a l  d e  e l l a "
2
•  P u e s  b i e n ,  e l  l e g i s l a d o r  l a b o r a l  s e  e n c a r g a  d e  s e m b r a r  l a  
p r i m e r a  d u d a  s o b r e  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  e s t a t u t o  o r i g i n a l  d e  l a  o b l i g a c i ó n  s o l i d a r i a ,  a l  
l i m i t a r  e l  a l c a n c e  t e m p o r a l  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l .  E n  e f e c t o ,  e l  
c i t a d o  a r t .  1 8 3 - B  C T  d i s p o n e  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  " e s t a r á  l i m i t a d a  a l  t i e m p o  
o  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  o  l o s  t r a b a j a d o r e s  p r e s t a r o n  s e r v i c i o s  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n -
t r a t a c i ó n  p a r a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l " .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  c o n t r a  l a  
c u a l  s e  h a g a  v a l e r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  " s o l i d a r i a "  n o  s e r á ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  r e s p o n s a b l e  p o r  
e l  t o t a l  d e  l a  d e u d a  c o n t r a í d a  p o r  e l  e m p l e a d o r - c o n t r a t i s t a  c o n  s u s  t r a b a j a d o r e s .  E s t o  
s o l o  o c u r r i r á  c u a n d o  h a y a  u n a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
t r a b a j a d o r  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  o b r a  o  s e r v i c i o  p a r a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  y  l a  e x t e n s i ó n  
t e m p o r a l  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  o b l i g a c i o n a l  d e  s u  e m p l e a d o r .  A s í  s u c e d e r á ,  p o r  e j e m p l o ,  
1  
A L E S S A N D R I ,  A r t u r o ;  S O M A R R I V A ,  M a n u e l ;  V O D A N O V I C ,  A n t o n i o ,  T r a t a d o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s .  V o l u m e n  / ,  D e  l a s  o b l i g a -
c i o n e s  e n  g e n e r a l  y  s u s  d i v e r s a s  c l a s e s ,  s e g u n d a  e d i c i ó n ,  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  d e  C h i l e ,  S a n t i a g o ,  2 0 0 4 ,  p .  1 2 1 .  
2  
! b i d . ,  p .  1 3 7 .  
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C l a u d i o  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
c a d a  v e z  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e a  c o n t r a t a d o ,  p r e c i s a m e n t e ,  p a r a  l a  o b r a  o  s e r v i c i o  q u e  d e b e  
e j e c u t a r  s u  e m p l e a d o r  - e l  c o n t r a t i s t a - p a r a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  y  e s t e  i n c u m p l a  o b l i g a -
c i o n e s  l a b o r a l e s  y / o  p r e v i s i o n a l e s  c o n  e l  t r a b a j a d o r  t e m p o r a l .  P e r o ,  e n  o t r o s  c a s o s ,  n o  
h a b r á  s e m e j a n t e  s i n c r o n í a  y  e l  r e s p o n s a b l e  " s o l i d a r i o "  l o  s e r á  s o l o  r e s p e c t o  d e  l a  p a r t e  
a l í c u o t a  d e  l a  d e u d a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  l a p s o  e n  q u e  e l  t r a b a j a d o r  p r e s t ó  s e r v i c i o s  
d e n t r o  d e  s u  á m b i t o  o r g a n i z a c i o n a l ,  m i e n t r a s  q u e  e l  e m p l e a d o r - c o n t r a t i s t a  s e g u i r á  r e s -
p o n d i e n d o  p o r  e l  t o t a l  d e  l a  d e u d a .  E n  t a l  c a s o ,  s i  e l  t r a b a j a d o r  p r e t e n d i e r a  r e c l a m a r  
í n t e g r a m e n t e  s u  c r é d i t o  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  c o d e u d o r a ,  e s t a  p o d r í a  o p o n e r l e  e l  
b e n e f i c i o  d e  d i v i s i ó n  d e  l a  d e u d a ,  q u e d a n d o  d e t e r m i n a d a  s u  c u o t a  s o b r e  l a  m i s m a  e n  
p r o p o r c i ó n  a l  t i e m p o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  p r e s t ó  s e r v i c i o s  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  
d e n t r o  s u  á m b i t o  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  d i r e c c i ó n 3 .  
C o n s e c u e n c i a  d e l  l í m i t e  t e m p o r a l  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  c r é d i t o s  l a b o r a l e s  y  
p r e v i s i o n a l e s  e s  q u e  l a  p e c u l i a r  " s o l i d a r i d a d "  d e l  a r t .  1 8 3 - B  C T  o p e r e  s o l a m e n t e  e n t r e  e l  
e m p l e a d o r - c o n t r a t i s t a  y  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  ( o ,  e n  s u  c a s o ,  e n t r e  e l  s u b c o n t r a t i s t a - e m -
p l e a d o r  y  e l  c o n t r a t i s t a - m a n d a n t e ) .  E n  c a m b i o ,  n o  h a b r á  y a  s o l i d a r i d a d ,  s i n o  m e r a  m a n -
c o m u n i d a d  s o b r e  l a s  d e u d a s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s  q u e  
h u b i e r e n  c o m p a r t i d o ,  y a  s e a  e n  f o r m a  s u c e s i v a  o  s i m u l t á n e a ,  a  u n  m i s m o  c o n t r a t i s t a
4
•  P o r  
e n d e ,  s i  e l  c o n t r a t i s t a  c o m ú n  i n c u m p l e  u n a  o b l i g a c i ó n  l a b o r a l  o  p r e v i s i o n a l  c o n  s u  t r a b a -
j a d o r ,  l a  d e u d a  t o t a l  s e  d i v i d i r á  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s  e n  p r o p o r c i ó n  a l  t i e m p o  q u e  
d i c h o  t r a b a j a d o r  l a b o r ó  e n  c a d a  u n a  d e  e l l a s  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n .  D a d o  q u e  l a  
o b l i g a c i ó n  e s  s i m p l e m e n t e  c o n j u n t a  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s ,  c a d a  d e u d o r  " e s  o b l i g a -
d o  s o l a m e n t e  a  s u  p a r t e  o  c u o t a  e n  l a  d e u d a ' '  ( a r t .  1 5 1 1 ,  i n  c .  1  o ,  C C ) .  A s í ,  s i  u n  t r a b a j a d o r  
d e m a n d a  s o l i d a r i a m e n t e  a  v a r i a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  p r e s t ó  s u c e s i v a -
m e n t e  s e r v i c i o s  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  p a r a  u n  m i s m o  e m p l e a d o r ,  a q u e l l a s  p o d r á n  
o p o n e r l e  e l  b e n e f i c i o  d e  d i v i s i ó n ,  e x i g i e n d o  q u e  a  c a d a  u n a  s e  l a  h a g a  r e s p o n s a b l e  n a d a  
m á s  q u e  d e  a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  d e v e n g a d a s  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  p e r m a n e c i ó  e n  s u  
r e s p e c t i v o  á m b i t o  o r g a n i z a t i v o .  A s i m i s m o  o c u r r i r á  c a d a  v e z  q u e  e l  t r a b a j a d o r  d e m a n d e  
s o l i d a r i a m e n t e  a  d o s  o  m á s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  p r e s t ó  s i m u l t á n e a -
m e n t e  s e r v i c i o s  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  b a j o  s u b o r d i n a c i ó n  d e  u n  m i s m o  c o n t r a -
t i s t a :  l a  d e u d a  d e l  e m p l e a d o r  d e b e r á  f r a c c i o n a r s e  e n  p r o p o r c i ó n  a l  t i e m p o  s e r v i d o  d e n t r o  
d e  c a d a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  y  c a d a  u n a  r e s p o n d e r á  s o l a m e n t e  d e  s u  r e s p e c t i v a  c u o t a  d e l  
m o n t o  t o t a l  a d e u d a d o  p o r  e l  c o n t r a t i s t a  c o m ú n .  
3  A n á l o g o  l í m i t e  t e m p o r a l  e x i s t e  e n  e l  U r u g u a y ,  c o n f o r m e  a l  a r t .  s o  d e  l a  L e y  N o  1 8 . 2 5 1  ( d e  e n e r o  d e  2 0 0 8 ) ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  q u e d a  e x c l u s i v a m e n t e  l i m i t a d a  "  . . .  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e v e n g a d a s  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  i n t e r m e d i a c i ó n  o  s u m i n i s t r o  d e  m a n o  d e  o b r a  p o r  e l  p e r s o n a l  c o m p r e n d i d o  e n  c u a l q u i e r a  d e  
l a s  m o d a l i d a d e s  d e  c o n t r a t a c i ó n  r e f e r i d a s " .  A l  r e s p e c t o ,  G a r m e n d i a  y  G a u t h i e r  c o n c l u y e n  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  
p a s i v a  d e  s u  p a í s  " p o r  i m p e r i o  d e l  p r o p i o  s i s t e m a  l e g a l ,  c o n t i e n e  e n  s í  m i s m o  u n  m e c a n i s m o  d e  d i v i s i ó n  o  f r a c c i o n a m i e n t o  
d e  l a  d e u d a  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  d e u d o r e s ,  e l  q u e  t o m a  c o m o  b a s e  a  t a l e s  e f e c t o s ,  e l  t i e m p o  r e a l  e n  q u e  e f e c t i v a m e n t e  s e  
d e s e m p e ñ a r o n  p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  l o s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  e m p r e s a  c o n t r a t a d a " .  G A R M E N D I A ,  M .  y  G A U T H I E R ,  G . ,  
T e r c e r i z a c i o n e s .  N u e v o  r é g i m e n  l e g a l .  L e y e s  N °  1 8 . 0 9 9  y  N °  1 8 . 2 5 1 ,  F u n d a c i ó n  d e  C u l t u r a  U n i v e r s i t a r i a ,  M o n t e v i d e o ,  
2 0 0 8 ,  p .  1 4 2 .  
4  
L o  m i s m o  s u c e d e  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  d e l  U r u g u a y ,  d o n d e  " l a  s o l i d a r i d a d  p a s i v a  s o l o  s e  t r a b a  e n t r e  c a d a  u n a  d e  l a s  e m p r e s a s  
p r i n c i p a l e s  y  l a  e m p r e s a  c o n t r a t a d a  ( s u b c o n t r a t i s t a ,  i n t e r m e d i a r i a  o  s u m i n i s t r a d o r a  d e  m a n o  d e  o b r a ) ,  p e r o  n u n c a  s e  
g e n e r a r á n  l a z o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  ' c r u z a d o s '  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s  a  l a s  q u e  l a  s u b c o n t r a t i s t a ,  
i n t e r m e d i a r i a  o  s u m i n i s t r a d o r a  d e  m a n o  d e  o b r a  h u b i e r a  b r i n d a d o  s e r v i c i o s " ,  e n  i b í d . ,  p p .  1 4 2 - 1 4 3 .  
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2.1. NECESIDAD DE LITISCONSORCIO PASIVO CON EL EMPLEADOR PARA RECLAMAR LA 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRINCIPAL 
Otro rasgo distintivo de la obligación solidaria en el Derecho común es la inexigi-
bilidad de litisconsorcio pasivo para demandar su cumplimiento. El art. 1514 CC pres-
cribe en tal sentido que el "acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios 
conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio .... ". Como dice Peñailillo "el 
acreedor elige"5. Por su parte, el inc. 4o del art. 183-B CT, dispone que "el trabajador, al 
entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de 
todos aquellos que puedan responder de sus derechos ... ". Esta norma ofrece al trabaja-
dor la posibilidad de generar un litisconsorcio pasivo entre su empleador y la empresa (o 
empresas) dentro de la(s) cual(es) hubiere prestado servicios en régimen de subcontrata-
ción. Dado que los términos del citado inc. 4o del art. 183-B CT no son imperativos (el 
trabajador [ ... ] podrá ... ), la norma resultaría, a primera vista, concordante con la conte-
nida en el 1514 ce y, por ende, tampoco la ley laboral impondría un litisconsorcio 
pasivo para reclamar la responsabilidad solidaria; entonces, el trabajador podría elegir 
entre provocar ellitisconsorcio pasivo o demandar únicamente a su empleador o bien -y 
esta es la hipótesis más conflictiva- descartar al empleador y demandar directa y única-
mente a la empresa principal. De aceptarse lo cual se seguiría que el trabajador del 
contratista tendría una acción autónoma contra la empresa principal para reclamar 
judicialmente el cumplimiento de sus derechos laborales y previsionales6. Así lo entien-
de Prado, para quien "es posible interpretar el artículo 183-B, inciso cuarto, en forma 
armónica con el artículo 1514 del Código Civil, por que se permitiría una demanda del 
trabajador únicamente contra la principal, sin necesidad de ejercer la acción respectiva 
también contra el contratista ... "7. 
Sin necesidad de recurrir a consideraciones utilitaristas unidireccionales, de escasa o 
nula sustancia jurídica, quien quisiera sostener esta interpretación podría encontrar apoyo 
en la vieja tesis de la civilística francesa del "mandato tácito y recíproco" que existiría entre 
los deudores de la obligación solidaria8• O bien, dado que estamos ante una solidaridad de 
fuente legal, donde la idea del mandato entre los codeudores es menos verosímil que en la 
solidaridad convencional, se podría recurrir a la tesis, más actual, de la representación 
mutua de los deudores frente al acreedor impuesta de oficio por la ley9. 
Si bien la lectura planteada es admisible, prima focie, diversas consideraciones 
-especialmente los inconvenientes que suscita al llevarla al campo procesal-10 aconsejan 
5 PEÑAILILLO, Daniel, Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 2003, reimpresión de 2008, p. 274. 
6 Así lo entendimos en un primer momento. PALAVECINO, Claudia, Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo subcon-
tratado y del suministro de personal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, passim. 
7 PRADO, P., La subcontratación y el suministro en el Derecho civil, Legal Publishing, Santiago, 2009, p. 69 
8 Vid. SOMARRIVA, Manuel, Tratado de las cauciones, Editorial Nascimento, Santiago, 1943, pp. 50 y ss. Con todo, debe 
tenerse presente la polémica nacional en torno a las notas marginales de don Andrés Bello al Proyecto de 1841-1845 en 
relación a la teoría francesa del mandato entre los codeudores, particularmente en cuanto señala que "el proyecto se separa 
aquí del Código francés y sigue al Derecho Romano". 
9 Vid. PEÑAILILLO, Daniel, op. cit., p. 265. ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVIC, Antonio, o p. cit., p. 136. 
10 ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVIC, Antonio, op. cit., p. 136. 
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revisarla y separarse en este punto del estatuto original de la obligación solidaria, conteni-
do en el ce. 
No debe perderse de vista que el art. 183-B CT desplaza la responsabilidad por 
obligaciones laborales y de la seguridad social que afectan al empleador hacia terceros 
ajenos al contrato de trabajo. Este desplazamiento de la responsabilidad contractual surge 
directa y objetivamente de la ley, sin que la voluntad de estos terceros juegue papel alguno 
para determinar su atribución 11 • La ley altera, de esta manera, el efecto relativo del contra-
to de trabajo. 
Pero lo cierto es que el empresario principal no es empleador de los trabajadores 
del contratista; tampoco el contratista lo es de los trabajadores del subcontratista. El 
propio legislador laboral parece comprenderlo así, puesto que no estableció ningún tipo 
de ficción en el sentido de considerar a la empresa principal coempleadora. Antes, al 
contrario, el art. 183-B, inc. 4a, CT distingue nítidamente entre el empleador directo del 
trabajador y todos aquellos que puedan responder de sus derechos .... No existe, por tanto, 
en el plano formal, ni menos todavía en el plano materiaP 2, una situación de igualdad 
entre los deudores "solidarios" frente al acreedor común. De un lado está el empleador 
directo o, mejor dicho, empleador "a secas", que es responsable principal, puesto que 
acordó con el trabajador los términos del contrato que ahora incumple y, de otro, la 
persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, que no concurrió con su 
voluntad al contrato de trabajo pero que, sin embargo, es responsable de sus efectos 
frente a un trabajador ajeno por pura imposición legal. No habiendo sido investida la 
empresa principal de la condición de coempleadora, no puede sostenerse tampoco la 
ficción de un mandato tácito y recíproco entre los deudores solidarios para el pago de 
las obligaciones insolidum, ni siquiera la de una representación recíproca entre ellos, de 
11 Se ha intentado construir una teoría de responsabilidad subjetiva para explicar la solidaridad, la cual parte del 
supuesto que la responsabilidad basal del sistema establecido por el CT es subsidiaria y que la solidaridad sería una 
intensificación de la responsabilidad que operaría como una sanción al empresario principal que incurre en culpa in 
eligendo ve! vigilando respecto de sus contratistas. Así, Lizama y Ugarte, quienes plantean que la ley establece "un 
eventual agravamiento de la responsabilidad subsidiaria de la empresa principal, pero no por un hecho del contratista 
[ ... ] sino por un hecho suyo: debe responder solidariamente por no haber ejercido los derechos de control que la ley le 
otorga ... ", en: LIZAMA PORTAL, Luis y UGARTE, José Luis, Subcontratación y suministro de trabajadores, LexisNexis, 
Santiago, 2007, p. 59. En igual sentido se pronuncia Prado, "la empresa principal responderá solidariamente en la 
medida que no haga valer sus derechos de información y retención, por el contrario, si los ejercita responderá subsidia-
riamente, tal como lo venía haciendo bajo la vigencia de los artículo 64 y 64 bis", en: PRADO, P., op. cit., p. 45. Desde 
luego tal construcción no se corresponde con la intención del legislador que fue, precisamente, sustituir el régimen de 
responsabilidad subsidiaria por la solidaridad y en que la "rebaja" de responsabiliad opera como premio al ejercicio 
oportuno de los derechos de información y retención. No se ve cómo se podría imponer sanciones por el "no ejercicio" 
de derechos, cuando lo que define un derecho subjetivo es precisamente su disponibilidad y la inocuidad de la decisión 
de ejercerlo o no. Para justificar su tesis los autores pretenden que donde el legislador dijo "derecho" quiso decir 
"carga". Lo admite Prado cuando dice que " ... aun cuando entendemos la conveniencia de la denominación 'derecho' 
utilizada por el legislador, es fácil percatarse que tiene una especial característica, que incluso nos evoca a la 'carga' ... ", 
en: PRADO, P., op cit., p. 46. 
12 Como observa autorizada doctrina argentina, "la empresa que contrata los servicios de otra, por regla general desconoce 
las características del trabajador afectado a las tareas encomendadas, así como también la modalidad salarial, el horario, la 
operatoria impuesta para el logro de los fines empresarios, y demás condiciones de contratación, resultando totalmente 
ajeno a los devenires propios del vínculo, tales como ascensos, traslados, recategorizaciones, etc.", en: RAINOLTER, M. y 
GARC!A VIOR, A., Solidaridad laboral en la tercerización, Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 256. 
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C l a u d i a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
m a n e r a  t a l  q u e ,  e m p l a z a d o  q u e  f u e r e  c u a l q u i e r a  d e  l o s  c o d e u d o r e s ,  p u d i e r a  e n t e n d e r s e  
i g u a l m e n t e  e m p l a z a d o s  a  t o d o s  l o s  d e m á s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  u n  p r e s u p u e s t o  n e c e s a r i o  o  c o n d i c i ó n  s i n e  q u a  n o n  p a r a  q u e  
p r o c e d a  l a  a t r i b u c i ó n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a r t .  1 8 3 - B  C T  d e t e r m i n a r  p r i m e r a m e n t e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c t u a l ,  v a l e  d e c i r ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  o b l i g a c i o n e s  i n c u m p l i d a s  e n t r e  
t r a b a j a d o r  y  e m p l e a d o r .  E n  t a l  s e n t i d o ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  e l  a r t .  1 8 3 - B  C T  i m p o n e  a  
l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  n o  p u e d e  s e r  s i n o  a c c e s o r i a  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n t r a c t u a l  d e l  
e m p l e a d o r .  P o r  t a n t o ,  n o  p a r e c e  r a z o n a b l e  q u e  s e  c o n d e n e  a l  d e u d o r  a c c e s o r i o ,  s i  n o  s e  
c o n d e n a  a l  d e u d o r  p r i n c i p a l .  C o m o  s e ñ a l ó  u n a  s e n t e n c i a  e n  l a  A r g e n t i n a ,  p a í s  d o n d e  
d o c t r i n a  y  j u r i s p r u d e n c i a  h a n  d i s c u t i d o  i n t e n s a m e n t e  e l  p u n t o :  
" l a  d e m a n d a  c o n t r a  e l  d e u d o r  [ p r i n c i p a l ]  y  l a  o b t e n c i ó n  d e  u n  p r o n u n c i a m i e n t o  
e x p r e s o  a c e r c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a c i ó n  c o n c r e t a  e n  c a b e z a  d e  a q u é l ,  s o n  
i m p r e s c i n d i b l e s ,  p o r  n e c e s i d a d  l ó g i c a ,  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
q u i e n e s ,  d e  n o  m e d i a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  e n  c u y a  v i r t u d  s e  l o s  d e m a n d a ,  s e r í a n  
p e r f e c t o s  t e r c e r o s .  L o s  p r e t e n s o r e s  d e b e n  d e m o s t r a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  y  
e x i g i b i l i d a d  d e  s u s  c r é d i t o s  r e s p e c t o  d e l  d e m a n d a d o  p r i n c i p a l  y ,  p o r  o t r a ,  a l e g a r  y  
p r o b a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  o p e r a t i v i d a d  d e  l a s  n o r m a s  i n v o c a d a s  p a r a  t r a e r  a  j u i c i o  a  
e s o s  t e r c e r o s "
1 3
.  
C o m o  o b s e r v a n  l o s  a r g e n t i n o s  R a i n o l t e r  y  G a r c í a - V i o r ,  t a m p o c o  h a r í a  a c o n s e j a b l e  
l a  a c c i ó n  d i r e c t a  c o n t r a  e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  l a  g a r a n t í a  d e l  d e b i d o  p r o c e s o ,  p u e s t o  q u e  
e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  c a r e c e r í a  d e  " e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  p a r a  e v a l u a r  l a  d e m a n d a  q u e  s e  l e  
f o r m u l a ,  q u e d a n d o  s u p e d i t a d a  s u  a c t u a c i ó n  a  l o  q u e  e n  d e f i n i t i v a  p u d i e r a  p l a n t e a r s e  
m e d i a n t e  u n a  c i t a c i ó n  d e  t e r c e r o s  o  u n a  d e c l a r a c i ó n  t e s t i m o n i a l ,  l o  q u e  c r e a  u n  á l e a  
g r a v o s a m e n t e  a t e n t a t o r i a  d e l  d e r e c h o  d e  d e f e n s a  d e  q u i e n ,  c a b e  p u n t u a l i z a d o ,  r e s u l t a  s e r  
u n  p e r f e c t o  e x t r a ñ o  e n  e l  v í n c u l o  o b l i g a c i o n a l  q u e  s e  l e  o p o n e "
1 4
.  
S e  h a  c o n t r a d i c h o  e s t a  o b j e c i ó n ,  b a j o  e l  a r g u m e n t o  q u e ,  d e  n o  d e m a n d a r  a l  e m p l e a -
d o r ,  e l  p e r j u i c i o  e s  p a r a  e l  p r o p i o  t r a b a j a d o r  q u e  " t e n d r á  u n a  d o b l e  c a r g a  p r o b a t o r i a ,  y a  
q u e  p r e v i o  a  r e s o l v e r  s i  h a y  s o l i d a r i d a d ,  s e  d e b e r á  a c r e d i t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c r é d i t o  l a b o r a l  
a  s u  f a v o r "
1
5 .  R e c o n o c i e n d o  c o m o  c i e r t o  e s t o  ú l t i m o ,  n o  m e  p a r e c e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  
m a y o r  e x i g e n c i a  p r o b a t o r i a  p a r a  e l  t r a b a j a d o r  c u b r a  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  d é f i c i t  g a r a n t í s t i -
c o  p a r a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  c o n s i d e r a n d o ,  s o b r e  t o d o ,  q u e  n o  e x i s t e  e l  m i s m o  g r a d o  d e  
p r o x i m i d a d  a l  m a t e r i a l  p r o b a t o r i o  d e l  t r a b a j a d o r  r e s p e c t o  d e  s u s  c r é d i t o s ,  e n t r e  q u i e n  e s  o  
h a  s i d o  s u  e m p l e a d o r  ( y  p o r  e n d e  h a  t e n i d o  a c c e s o  d i r e c t o  a  l o s  f u t u r o s  m e d i o s  d e  p r u e b a  
d u r a n t e  e l  c u r s o  d e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ) ,  y  e l  t e r c e r o ,  e n  p r i n c i p i o  a j e n o  a l  c o n t r a t o ,  a  q u i e n  
l a  l e y  c o n v i e r t e  e n  c o d e u d o r ,  p u e s  e s t e  ú l t i m o ,  e n  a u s e n c i a  d e l  e m p l e a d o r ,  d e b e r á  e j e r c e r  
s u s  d e r e c h o s  d e  c o n t r a d i c c i ó n  e  i m p u g n a c i ó n  s o b r e  l a  p r u e b a  a p o r t a d a  p o r  e l  t r a b a j a d o r  
a j e n o ,  c a s i  s i e m p r e  s o b r e  l a  b a s e  d e  c o n j e t u r a s  o  s o s p e c h a s .  
1
3  C i t a d a  p o r  R A I N O L T E R ,  M .  y  G A R C Í A  V 1 0 R ,  A . ,  i b i d . ,  p .  2 5 0 .  
1
4  R A I N O L T E R ,  M .  y  G A R C f A  V I O R ,  A . ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 6 .  
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5  H I E R R E Z U E L O ,  R .  y  N ú Ñ E Z ,  P . ,  R e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  s e g u n d a  e d i c i ó n ,  H a m m u r a b i ,  
B u e n o s  A i r e s ,  2 0 0 8 ,  p .  7 8 .  
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Bajo la luz de los razonamientos expuestos, una lectura mayormente razonada de la 
norma contenida en el inc. 4o del art. 183-B CT, nos obliga a concluir que, en efecto, [e]l 
trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá ... , si así lo 
quiere, hacer efectiva la responsabilidad de la empresa principal (solidaria y/ o subsidiaria), 
en cuyo caso será obligatorio que dirija su demanda conjuntamente contra el contratista o 
subcontratista (empleador directo) y contra todos aquellos que puedan responder de sus 
derechos 16. En cambio, nada impide que el trabajador demande solamente contra su 
empleador directo, en cuyo caso la ley no le exige provocar un litisconsorcio pasivo. La 
redacción facultativa del precepto se refiere, pues, únicamente, a esta última posibilidad17. 
3. LA ACCIÓN DE COSA JUZGADA DEL TRABAJADOR 
En la hipótesis últimamente formulada, en que el trabajador no provoca un litiscon-
sorcio pasivo entre su empleador y los responsables vicarios, surge la pregunta si podría, una 
vez ejecutoriada la sentencia que condena al empleador, iniciar la ejecución en contra de este 
y de todos aquellos que puedan responder de sus derechos. Planteando lo mismo de otro modo: 
¿podría el trabajador ejercitar la acción de cosa juzgada contra la empresa principal no 
emplazada en el juicio declarativo ganado al empleador? Somarriva enseñaba que: 
"[a] plicando la doctrina del mandato tácito y recíproco que liga a los deudores, es 
evidente que la sentencia dictada contra uno de ellos tiene que producir efecto de 
cosa juzgada con respecto a los otros, ya que existiría identidad legal de persona 
en ambos juicios. Refuerza esta misma conclusión el hecho de que el artículo 
2.354 señale la cosa juzgada como una excepción real, que en consecuencia pue-
den oponer todos y cada uno de los deudores solidarios. Y si ellos pueden hacer 
uso de la cosa juzgada para defenderse cuando les es favorable, es lógico que 
también pueda invocarse en su contra cuando los condene" 18 . Aunque de inme-
diato el autor prevenga que "[n]aturalmente, la cosa juzgada debe entenderse [ ... ] 
sin perjuicio de las excepciones personales que pueden oponer los otros deudores 
16 Aunque finalmente lo descarte, Prado admite, prima focie, "que es posible interpretar esta disposición entendiendo que 
el trabajador tiene dos opciones: o demanda solo a su empleador directo (la contratista); o bien, para hacer efectiva la 
responsabilidad solidaria de la empresa principal necesariamente debe demandarla en forma conjunta con la contratista'', 
en: PRADO, P., op. cit., p. 68. 
17 Aleccionador sobre esta materia debiera resultamos el caso uruguayo. Rosembaun y Castello dan cuenta de las "conse-
cuencias negativas y disfuncionales" que podía provocar la aplicación lisa y llana del régimen de solidaridad previsto en la 
Ley N• 18.099 de enero de 2007, que no exigía litisconsorcio pasivo con el empleador para demandar la responsabilidad 
solidaria o subsidiaria contra la empresa principal. Un año después (enero de 2008), la Ley No 18.251 corrigió esta 
omisión, al disponer, en su art. 1 O, que en los procesos en los que se invoquen las responsabilidades subsidiaria o solidaria, 
deberán ser emplazadas conjuntamente todas las personas contra las cuales se pretenda exigir el cumplimiento de las 
obligaciones. Para los autores citados "[e]llo se traduce en que si el trabajador desea reclamar no solamente contra su 
empleador directo, sino también contra aquel que entiende mantiene un vínculo de intermediación, subcontratación o 
suministro de mano de obra, deberá incluirlo en su demanda y emplazarlo conjuntamente con su patrono", en: ROSEM-
BAUM, ]. y CASTELLO, A., Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de las leyes 18.099 y 18.251, Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo, 2008, p. 165. 
18 SOMARRIVA, Manuel, op. cit., p. 56. 
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C l a u d i a  P a l a  v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
y  d e l  d e r e c h o  p a r a  i n v o c a r  l a  c o l u s i ó n  q u e  p u e d a  h a b e r  e x i s t i d o  e n t r e  e l  a c r e e d o r  
y  e l  d e u d o r  v e n c i d o "
1
9 .  
A  e s t a  a r g u m e n t a c i ó n  l e  s o n  o p o n i b l e s ,  y  t o d a v í a  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d ,  l a s  c o n s i d e -
r a c i o n e s  y a  e s g r i m i d a s  p a r a  f u n d a m e n t a r  l a  n e c e s i d a d  d e  l i t i s c o n s o r c i o  p a s i v o  d e  l o s  r e s -
p o n s a b l e s  s o l i d a r i o s  c o n  e l  e m p l e a d o r  e n  e l  j u i c i o  d e c l a r a t i v o .  C o i n c i d i m o s  c o n  P e ñ a i l i l l o  
e n  q u e  " p a r a  q u e  p r o c e d a  s i q u i e r a  d i s c u t i r  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  c o s a  j u z g a d a  a  o t r o s  d e u d o r e s  
s o l i d a r i o s ,  d e b e  e s t a r  f e h a c i e n t e m e n t e  e s t a b l e c i d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  t a l e s  o t r o s "
2 0
•  A ñ a d e  e s t e  
a u t o r  q u e :  
" e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  a c c i ó n  d e  c o s a  j u z g a d a  [  . . .  ]  q u e d a  p a t e n t e  q u e ,  p a r a  q u e  s e a  
p o s i b l e ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  o t r o  d e u d o r  ( a  q u i e n  s e  p r e t e n d e  e j e c u t a r  c o n  e l  p r i m e r  
f a l l o )  a p a r e z c a  i n d i v i d u a l i z a d o  e n  l a  s e n t e n c i a  d e c l a r a t i v a  y ,  m á s  a ú n ,  s e r á  n e c e s a r i o  
q u e  e n  l a  s e n t e n c i a  e s t e  o t r o  d e u d o r  a  q u i e n  s e  q u i e r e  a h o r a  e j e c u t a r  a p a r e z c a  
t a m b i é n  c o m o  c o n d e n a d o ,  a p a r e z c a  d e c l a r a d o  d e u d o r ,  l o  c u a l  e s  m u y  d i f í c i l  s i  n o  h a  
s i d o  l i t i g a n t e "
2 1
.  
M e n o s  a ú n  p o d r í a  e l  t r a b a j a d o r ,  e n  l a  e j e c u c i ó n  q u e  s i g u i e r e  c o n t r a  u n o  d e  l o s  
d e u d o r e s ,  e m b a r g a r  b i e n e s  d e  l o s  o t r o s .  S o m a r r i v a  r e c u e r d a  q u e  " [ n ] u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a  
h a  t e n i d o  o c a s i ó n  d e  a p l i c a r  e s t e  p r i n c i p i o  e n  m á s  d e  u n a  o p o r t u n i d a d  c o n  r e l a c i ó n  a l  c a s o  
e n  q u e  u n  b i e n  q u e  p e r t e n e c e  e n  c o m ú n  a  t o d o s  l o s  c o - d e u d o r e s  s o l i d a r i o s  s e a  e m b a r g a d o  
e n  s u  t o t a l i d a d  e n  l a  e j e c u c i ó n  s e g u i d a  c o n t r a  u n o  s o l o  d e  e l l o s "
2 2
.  
C o n  t o d o ,  d e b e  t e n e r s e  p r e s e n t e  l a  e n i g m á t i c a  n o r m a  s o b r e  e j e c u c i ó n  l a b o r a l  c o n t e -
n i d a  e n  e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t .  4 6 6  C T ,  c o n f o r m e  a  l a  c u a l ,  u n a  v e z  p r a c t i c a d a  l a  l i q u i d a -
c i ó n  d e l  c r é d i t o  e s t a  d e b e r á  s e r  n o t i f i c a d a  p o r  c a r t a  c e r t i f i c a d a  a  l a s  p a r t e s ,  p e r o  " [ e ] n  c a s o  
q u e  l a  e j e c u c i ó n  h a y a  q u e d a d o  a  c a r g o  d e  u n  t e r c e r o ,  l a  n o t i f i c a c i ó n  d e b e r á  p r a c t i c a r s e  a  
e s t e  e n  f o r m a  p e r s o n a l " .  ¿ Q u i é n  e s  e s t e  " t e r c e r o "  s o b r e  e l  c u a l  p u d i e r a  r e c a e r  l a  e j e c u c i ó n ?  
U n a  l e c t u r a  a p r e s u r a d a  p o d r í a  c o n d u c i r  a  l a  i d e a  q u e  e l  l e g i s l a d o r  s e  e s t á  r e f i r i e n d o  a  u n  
s u j e t o  a j e n o  a l  p r o c e s o  d e c l a r a t i v o  . . .  p o r  e j e m p l o ,  a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  q u e  n o  f u e  
c o n v o c a d a  a l  j u i c i o  d e c l a r a t i v o .  B a s t a r í a ,  e n t o n c e s ,  c o n  n o t i f i c a r  p e r s o n a l m e n t e  l a  l i q u i d a -
c i ó n  d e l  c r é d i t o  a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  p a r a  p o d e r  h a c e r  v a l e r ,  r e c i é n  a q u í ,  i n  e x t r e m i s ,  s u  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  e m p l a z a r l a  e n  e l  j u i c i o  d e c l a r a t i v o .  P o r  t o d a s  l a s  
r a z o n e s  y a  e x p u e s t a s  n o  p o d e m o s  a d m i t i r  c o m o  v á l i d a  s e m e j a n t e  c o n c l u s i ó n .  
¿ C ó m o  d a r  s e n t i d o ,  e n t o n c e s ,  a  l a  c i t a d a  n o r m a  d e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t .  4 6 6  C T ?  E n  
e s t e  p u n t o  r e s u l t a  o p o r t u n o  y  ú t i l  r e c o r d a r  l o  y a  s e ñ a l a d o  s u p r a ,  e n  e l  s e n t i d o  q u e  l a  
e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  a u n  c u a n d o  h a y a  s i d o  d e m a n d a d a  y  v á l i d a m e n t e  e m p l a z a d a  e n  e l  j u i c i o  
c o n t r a  e l  c o n t r a t i s t a  e m p l e a d o r ,  s e g u i r á  s i e n d o  " t e r c e r o " ,  n o  y a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
p r o c e s a l ,  e v i d e n t e m e n t e ,  t o d a  v e z  q u e  h a  s i d o  p a r t e  e n  e l  j u i c i o  d e c l a r a t i v o ,  p e r o  s í  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  c o n t r a c t u a l ,  p u e s t o  q u e  n o  e s  n i  s e r á  p a r t e  j a m á s  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  
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C l a u d i a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
c e l e b r a d o  e n t r e  e l  c o n t r a t i s t a  y  e l  t r a b a j a d o r .  R e c i é n  c u a n d o  q u e d e  e s t a b l e c i d o  d e  m a n e r a  
i n d u b i t a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c r é d i t o  a  f a v o r  d e l  t r a b a j a d o r  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  t o d o s  a q u e l l o s  
q u e  p u e d a n  r e s p o n d e r  p o r  s u s  d e r e c h o s ,  l o  c u a l  o c u r r i r á  c u a n d o  l a  s e n t e n c i a  q u e  c o n d e n a  
s o l i d a r i a m e n t e  a l  c o n t r a t i s t a  e m p l e a d o r  y  a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  q u e d e  e j e c u t o r i a d a ,  p o d r á  
e n t o n c e s  e l  t r a b a j a d o r  d e c i d i r  c o n t r a  q u i é n  d i r i g e  l a  a c c i ó n  e j e c u t i v a ,  s i  c o n t r a  a m b o s  o  
ú n i c a m e n t e  c o n t r a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l .  E n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  s e  e s t a r á ,  e f e c t i v a m e n t e ,  a n t e  
u n  " t e r c e r o "  ( a l g u i e n  q u e  n o  h a  s i d o  p a r t e  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o )  a  c u y o  c a r g o  h a  
q u e d a d o  l a  e j e c u c i ó n  y  s e r á  p r e c i s o  n o t i f i c a r l e  p e r s o n a l m e n t e  l a  l i q u i d a c i ó n  d e l  c r é d i t o  
j u n t o  c o n  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  p a g o ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  l o  o r d e n a d o  p o r  e l  a r t .  4 6 6  
i n c i s o  f i n a l  C T .  
4 .  E X C E P C I O N E S  Q U E  P U E D E  O P O N E R  L A  E M P R E S A  P R I N C I P A L  
4 . 1 .  E N  E L  J U I C I O  D E C L A R A T I V O  
P r o v o c a d o  q u e  f u e r e  e l  l i t i s c o n s o r c i o  p a s i v o  e n t r e  e l  c o n t r a t i s t a - e m p l e a d o r  y  l a  
e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  e s t a  p o d r á  c o n t r o v e r t i r  t a n t o  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  
s e  l e  i m p u t a ,  v a l e  d e c i r ,  n e g a r  s u  c o n d i c i ó n  d e  c o d e u d o r a  d e l  e m p l e a d o r  d i r e c t o ,  c o m o  e l  
m o n t o ,  e  i n c l u s o  l a  e x i s t e n c i a  m i s m a  d e l  c r é d i t o  q u e  r e c l a m a  e l  t r a b a j a d o r .  
L a  i n o p o n i b i l i d a d  d e  f o n d o  s e  s u s t e n t a r á  e n  l a  a u s e n c i a  d e  a l g u n o  d e  l o s  p r e s u p u e s -
t o s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  a r t .  1 8 3 - A  C T ,  c o n f i g u r a n  e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  
t a l e s  c o m o  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  r e l a c i ó n  n e g o c i a !  e n t r e  l a  c o m p a ñ í a  d e m a n d a d a  y  e l  e m p l e a -
d o r ;  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  c o n t r a t o  e n t r e  l a  c o m p a ñ í a  d e m a n d a d a  y  e l  c o n t r a t i s t a ,  p e r o  q u e  
n o  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n a  o b r a  o  s e r v i c i o ,  s i n o  u n  s i m p l e  d a r e ;  o b r a s  o  l o s  
s e r v i c i o s  q u e  s e  e j e c u t a n  o  p r e s t a n  d e  m a n e r a  d i s c o n t i n u a  o  e s p o r á d i c a  p o r  e l  c o n t r a t i s t a ;  
o b r a s  o  s e r v i c i o s  q u e  s e  e j e c u t a n  o  p r e s t a n  d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  p o r  e l  c o n t r a t i s t a ,  p e r o  
f u e r a  d e  l o s  e s p a c i o s  f í s i c o s  c o n t r o l a d o s  p o r  l a  e m p r e s a  p r i n C i p a l ;  o b r a s  o  l o s  s e r v i c i o s  q u e  
s e  e j e c u t a n  o  p r e s t a n  d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  p o r  e l  c o n t r a t i s t a  e n  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  e n  
l o s  c u a l e s  n o  t u v o  p a r t i c i p a c i ó n  a l g u n a  e l  t r a b a j a d o r  q u e  p r e t e n d e  r e c l a m a r  d e  e s t a  ú l t i m a  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  r e s p e c t o  d e  s u s  c r é d i t o s  i n s o l u t o s .  
C o m o  q u e d ó  d i c h o ,  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  p o d r á  t a m b i é n  a t a c a r  l a  e x i s t e n c i a  y  m o n -
t o  d e l  c r é d i t o  r e c l a m a d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  o p o n i e n d o  t o d a s  l a s  e x c e p c i o n e s  q u e  r e s u l t e n  d e  l a  
n a t u r a l e z a  d e  l a  o b l i g a c i ó n ,  y  a d e m d s  t o d a s  l a s  p e r s o n a l e s  s u y a s  ( a r t .  1 5 2 0  i n  c .  1  a  C C )
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.  
E n  t a l  s e n t i d o  n o  l e  s o n  o p o n i b l e s  a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  e l  a l l a n a m i e n t o  t o t a l  o  
p a r c i a l  d e l  c o n t r a t i s t a  r e s p e c t o  d e  l a  p r e t e n s i ó n  d e l  t r a b a j a d o r ,  n i  l a  t r a n s a c c i ó n  a  l a  q u e  
e m p l e a d o r  y  t r a b a j a d o r  p u d i e r a n  l l e g a r  p r o d u c t o  d e l  l l a m a d o  a  c o n c i l i a c i ó n .  
4 . 2 .  E N  E L  J U I C I O  E J E C U T I V O  
C o n f o r m e  c o n  l o  p r e c e p t u a d o  e n  e l  a r t .  4 7 0  C T ,  l a  p a r t e  e j e c u t a d a  s o l o  p o d r á  
o p o n e r ,  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  c i n c o  d í a s  c o n t a d o s  d e s d e  l a  n o t i f i c a c i ó n  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  
d e l  c r é d i t o  y  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  p a g o ,  a c o m p a ñ a n d o  a n t e c e d e n t e s  e s c r i t o s  d e  d e b i d a  
2
3  V i d . ,  e n  d e t a l l e ,  A L E S S A N D R I ,  A r t u r o ;  S O M A R R I V A ,  M a n u e l ;  V O D A N O V I C ,  A n t o n i o ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 6  y  s s .  S O M A R R I V A ,  
M a n u e l ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 9  y  s s .  
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R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L ,  V o l .  1 ,  N °  1 ,  2 0 1 0 ,  p p .  1 7 - 2 7  
C l a u d i o  P a l a  v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l  . . .  
c o n s i s t e n c i a ,  a l g u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  e x c e p c i o n e s :  p a g o  d e  l a  d e u d a ,  r e m i s i ó n ,  n o v a c i ó n  
y  t r a n s a c c i ó n .  
E n  C h i l e ,  i n c l u s o  r e s p e c t o  d e  l a  s o l i d a r i d a d  c i v i l ,  s e  d a  p o r  d e s c o n t a d o  q u e  " l o s  
d e r e c h o s  d e l  a c r e e d o r  s ó l o  p u e d e n  h a c e r s e  e f e c t i v o s  s o b r e  l o s  b i e n e s  d e  l o s  d e u d o r e s  
c o n d e n a d o s  j u d i c i a l m e n t e ;  p e r o  n o  s o b r e  l o s  d e  a q u e l l o s  q u e  n o  h a n  s i d o  r e q u e r i d o s  p a r a  
e l  p a g o ,  y a  q u e  é s t o s  n o  h a n  s i d o  o í d o s  y  p u e d e n  t e n e r  e x c e p c i o n e s  q u e  l o s  p r i m e r o s  n o  
t e n í a n  o  n o  e s g r i m i e r o n "
2
4 .  
5 .  C O N C L U S I O N E S  
A c a s o  n o  e x i s t a  o t r a  d i s c i p l i n a  j u r í d i c a  e n  C h i l e ,  d i s t i n t a  d e l  D e r e c h o  d e l  t r a b a j o ,  
e n  q u e  l e g i s l a d o r ,  j u r i s p r u d e n c i a  y  d o g m á t i c a  h a y a n  c o n t r i b u i d o  d e  m o d o  m á s  d e n o d a d o  a  
l a  v u l g a r i z a c i ó n  d e  l o s  c o n c e p t o s  d e l  D e r e c h o  c o m ú n
2
5 .  U n  m é t o d o  r e c u r r e n t e ,  m e d i a n t e  
e l  c u a l  e l  l e g i s l a d o r  c h i l e n o  i m p r o v i s a  s o l u c i o n e s  a  l o s  c o m p l e j o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a n  
l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  c o n s i s t e  e n  t o m a r  p r e s t a d a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  D e r e c h o  c i v i l ,  i g n o -
r a n d o  s u  c o n t e n i d o  e  i n t e r p r e t a c i ó n ,  d e c a n t a d o s  t r a s  s i g l o s  - y  a  v e c e s  m i l e n i o s - d e  p r o -
f u n d a  y  r i g u r o s a  r e f l e x i ó n  j u r í d i c a ,  p a r a  a p l i c a r l a s  i r r e f l e x i v a m e n t e  a  s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s  
d e  a q u e l l a s  p a r a  l a s  c u a l e s  c a d a  f i g u r a  f u e r a  o r i g i n a l m e n t e  c o n c e b i d a .  U n a s  v e c e s  e l  l e g i s l a -
d o r  l a b o r a l  s e  l i m i t a  a  c o p i a r  e l  n o m e n  i u r i s ,  o b v i a n d o  p o r  c o m p l e t o  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  
l o s  c o n t e n i d o s ;  o t r a s ,  e n  c a m b i o ,  o f r e c e  a l g u n o s  e l e m e n t o s  s u s t a n t i v o s  p a r a  e s a  d e t e r m i n a -
c i ó n ,  p e r o  q u e  r e s u l t a n  c o n t r a d i c t o r i o s  c o n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  a f i a n z a d a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n  
s u  r a m a  d e  o r i g e n .  N o  p u e d e  e x t r a ñ a r  q u e  e s t a s  t é c n i c a s  i m p r o v i s a d a s  d e  e x t r a p o l a c i ó n  e  
h i b r i d a c i ó n  c a s i  s i e m p r e  f r a c a s e n .  A  p o c o  a n d a r  s e  p e r c i b e  e n t r e  l o s  o p e r a d o r e s  j u r í d i c o s  l a  
i m p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  n o r m a t i v o  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d o g m á t i c a  d e  l a s  i n s t i t u -
c i o n e s  c o n f o r m e  a  s u s  f u e n t e s  o r i g i n a l e s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  a b a n d o n a r  s u  e s t a t u t o  t r a d i c i o -
n a l ,  c o n  g r a v e s  e f e c t o s  s o b r e  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a
2 6
.  L a s  l a g u n a s  q u e  n e g l i g e n t e m e n t e  d e j a  
e l  l e g i s l a d o r ,  s o n  l l e n a d a s  p o r  c u e r d a  s e p a r a d a ,  y  n o  p o c a s  v e c e s  c o n  r e s u l t a d o s  c o n t r a d i c -
t o r i o s ,  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  l a  j u d i c a t u r a  l a b o r a l e s ,  u s a n d o ,  c a d a  c u a l  a  s u  m o d o ,  e l  
t o s c o  a p a r a t a j e  c o n c e p t u a l  d e  l a  d i s c i p l i n a ,  l o s  " p r i n c i p i o s "  y  l o s  d e m á s  s o r t i l e g i o s  d e  u n a  
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A L E S S A N D R 1 ,  A r t u r o ;  S O M A R R I V A ,  M a n u e l ;  V O D A N O V I C ,  A n t o n i o ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 8 .  
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5  ¡ Y  n o  s o l o  d e l  D e r e c h o  c o m ú n !  D e s d e  e l  á m b i t o  d e l  D e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l ,  F e r r a d a  h a  l l a m a d o  l a  a t e n c i ó n ,  r e c i e n t e -
m e n t e ,  s o b r e  e l  e n t u s i a s m o  c o n  q u e  " l a  d o c t r i n a  l a b o r a l  m á s  p r o g r e s i s t a ' '  h a  r e c i b i d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  t u t e l a  d e  l o s  
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  " d e c l a r á n d o s e  a b i e r t a m e n t e  p a r t i d a r i a  d e  e s t a  n u e v a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  e f i c a c i a  d i r e c t a  e  i n m e d i a t a  
d e  l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y ,  d e r i v a n d o  d e  l o  m i s m o ,  l a  e f i c a c i a  h o r i z o n t a l  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .  E l l o  h a  
i m p e d i d o  u n a  r e f l e x i ó n  m á s  s e r e n a  p o r  e s t a  m i s m a  d o c t r i n a ,  c o n f u n d i e n d o  c o n c e p t o s  b á s i c o s  d e  l a  t e o r í a  c o n s t i t u c i o n a l ,  
d e s n a t u r a l i z a n d o  a l g u n o s  c o n c e p t o s  e l e m e n t a l e s  d e  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  y  o t o r g a n d o  u n a  a p l i c a c i ó n  d e s m e s u r a d a  y  
p e l i g r o s a  a  l a  d o c t r i n a  g e r m a n a  d e  l a  d r i t t w i r k u n g " .  V i d .  F E R R A D A ,  J . C . :  " A b r i e n d o  c a m i n o  e n  l a  t u t e l a  d e  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s  e n  m a t e r i a  l a b o r a l :  b u e n a s  i n t e n c i o n e s ,  m a l o s  i n s t r u m e n t o s  ( J u z g a d o  d e  L e t r a s  d e l  T r a b a j o  d e  C o p i a p ó ) ,  
e n :  R e v i s t a  d e  D e r e c h o ,  v o l .  X X I - N °  2  - , S a n t i a g o ,  d i c i e m b r e  2 0 0 8 ,  p p .  2 5 1 - 2 7 1 .  
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A s í  h a  o c u r r i d o  c o n  l a  c i e n t í f i c a m e n t e  i n d e s c i f r a b l e  " n u l i d a d "  d e  d e s p i d o  p o r  d e u d a  p r e v i s i o n a l ,  m e j o r  c o n o c i d a  
c o m o  " l e y  B u s t o s "  ( 1 9 . 6 3 1 / 1 9 9 9 ) ,  u n  g a l i m a t í a s  t a l  q u e  h a  p r o v o c a d o  e n  d o s  l u s t r o s  l a  m á s  d i s p a r a t a d a  j u r i s p r u d e n c i a  
y  u n a  l e y  i n t e r p r e t a t i v a  { l a  2 0 . 1 9 4 / 2 0 0 7 )  q u e  e n  l u g a r  d e  a c l a r a r  l a s  c o s a s ,  l a s  o b s c u r e c e .  V i d .  P A L A V E C I N O ,  C l a u d i a ,  
" E l  d e s p i d o  n u l o  p o r  d e u d a  p r e v i s i o n a l :  u n  e s p e r p e n t o  j u d d i c o " ,  e n  l u s  e t  P r a x i s ,  A ñ o  8 ,  N o  2 ,  T a l c a ,  2 0 0 2 ,  p p .  5 5 7 -
5 7 3 .  M á s  r e c i e n t e ,  L A N A T A ,  G a b r i e l a ,  C o n t r a t o  i n d i v i d u a l  d e l  t r a b a j o ,  t e r c e r a  e d i c i ó n ,  L e g a l P u b l i s h i n g ,  S a n t i a g o ,  2 0 0 9 ,  
p p .  3 3 0 - 3 3 9 .  
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REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Vol. 1, N° 1, 2010, pp. 17-27 
Claudia Palavecino Cáceres 1 La responsabilidad solidaria en la subcontratación laboral ... 
doctrina que, sin reparar en los medios, persigue a toda costa una quimera -un objeto de 
deseo inalcanzable, diría Lacan-, me refiero al sueño confuso de la justicia social. 
Un ejemplo más de vulgarización por laboralización es la tentativa del legislador 
chileno de intensificar la responsabilidad de la empresa principal sobre los créditos labora-
les y previsionales de los trabajadores del contratista, transmutando -o más bien dicho 
creyendo trasmutar- dicha responsabilidad de subsidiaria en solidaria. A nadie puede 
extrañar entonces que el Derecho del trabajo chileno sea el reino de lo sui generis. 
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